































Kata Kunci: bambu,inovasi,jalan, konstruksi,material.
PENDAHULUAN















































































































































KATEGORllAlU UNTAS A & 1'1
alau
LAL,U L1NTAS TOTAL LEBtH DARI 10.000 Mf\dll,h
atau
LALU LINTAS KATEGORI C 48"
JALAN KE PERSIMPANGAN ATAU PERSILANQAN--y:untuk..mu.mlllsa'."
KONOISIPERMUKAANv b.han
p*ftQlketnen










RADIUS TtKUNaAN 01 BAWAH 100 M
T_".
RADIUS TIKUNaAN 01 BAWAH 2150M.....
LALULINTASTOTALlEBIHOARI5.000_-..
KEC:EPATAN LALU LlNTAS LESIH OARI 100kmh..-












































dan 6 mm yang dlanJurkan
cZ'O 10 mm
dan 6 mm
~ alstem rackad-ln tldak







































































































bilah bambuhinggaketebalan20 em; (6)
sebarbatukali keseluruhkonstruksijalan,





















































































































de ini membutuhkanbiaya sebesarRp























































bagai Bahan StabilisasiTanah Lem-
pung",TugasAkhirJurusanTeknikSipil
FakultasTeknikUGM, Jogjakarta.
Pramadhanidkk,MetodeKonstruksiJa/an...
